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Főbb művei: 
La Rébulique autrichienne de 1919 d nos jours (Ausztria története 1919- tő l 
napjainkig). Paris, 1971. 
Les „Gravamina", Remontrances des Diétes de Hongrie de 1655 a 1681 (A 
„gravaminák". A magyar országgyűlések sérelmi feliratai 1655 és 1681 között). 
Paris, 1973. 
Finances et Absolutisme autricbien dans la seconde moitié du 17° siecle (A pénzügy és 
az osztrák abszolutizmus a 17. század második felében). Paris, 1975. 
L'Europe danubienne de 1848 a nos jours (A dunavölgyi Európa 1848 - tó l 
napjainkig). Paris, 1976. 
Lexique bistorique de l'Europe danubienne (A dunavölgyi Európa történeti szótára). 
Paris, 1976. 
La Tcbécoslovaquie (Csehszlovákia). Paris, 1978. 
Turenne. Paris, 1987. 
Histoire de l'Empire des Habsbourg 1273-1918 (A Habsburg birodalom története 
1273-1918). Paris, 1990. Lásd Tóth István György méltatását: Századok, 1991. 
567-568. 
Más szerzőkkel együtt publikált művei: 
Pionniers et colons en Amérique du Nord (Pionírok és telepesek Észak-Amerikában 
[Yves Durand és lean Meyer közreműködésével]. Paris, 1974. 
La Bretagne de la fin du 17° siecle, d'aprés le mémoire de Bécbameil de Nointel 
(Bretagne a 17. század végén, Béchameil de Nointe l nyomán) [lean Meyer 
közreműködésévelj. Paris, 1976. 
La Francé dans le monde au 18" siecle (Franciaország és a világ a 18. században), 
[lean Meyer közreműködésével]. Paris, 1993. 
Magyar nyelvű publikációi: 
Francia-magyar kapcsolatok a Wesselényi-összeesküvés idején (1664—1668). Törté-
nelmi Szemle 1967. 275-291. 
A francia politika és a kurucok (1676-1681). Századok 1976. 273-293. 
